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MOTTO 
 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(QS. AL-Baqarah: 286) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Al- Insyiirah: 5-8) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat 
pembelajaran matematika berupa RPP dan LKS dengan pendekatan kontestual 
pada materi logika untuk SMA kelas X sesuai dengan kurikulum KTSP. Selain 
itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan ditinjau dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan 
keefektifan. 
Prosedur pengembangan perangkat pembelajaran mengacu pada model 
pengembangan ADDIE yang meliputi analysis, design, development, 
implementation, dan evaluation. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Cangkringan, Sleman. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh 
data kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan yaitu: 1) lembar 
penilaian RPP dan LKS untuk mengukur kevalidan, 2) angket respon dan lembar 
observasi keterlaksanaan pembelajaran untuk mengukur kepraktisan, dan 3) soal 
tes hasil belajar siswa untuk mengukur keefektifan. 
Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran matematika berupa 
RPP dan LKS dengan pendekatan kontekstual pada materi Logika untuk SMA 
kelas X. Kualitas kevalidan perangkat pembelajaran memenuhi kriteria valid 
ditunjukkan oleh skor rata-rata RPP yaitu 4,29 dari skor maksimal 5 yang berarti 
sangat baik dan skor rata-rata LKS yaitu 4,15 dari skor maksimal 5 yang berarti 
baik. Kualitas kepraktisan perangkat pembelajaran memnuhi kriteria praktis 
ditunjukkan oleh skor rata-rata angket respon siswa yaitu 4 dari skor maksimal 5 
yang berarti baik, skor rata-rata angket respon guru yaitu 4,69 dari skor maksimal 
5 yang berarti sangat baik, dan persentase rata-rata hasil observasi keterlaksanaan 
pembelajaran yaitu 92,55 % yang berarti sangat baik. Kualitas keefektifan 
perangkat pembelajaran memenuhi kriteria efektif ditunjukkan oleh persentase 
ketuntasan siswa yaitu 79,17 % yang berarti baik. 
 
Kata kunci: perangkat pembelajaran, kontekstual, logika 
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